












































































































































































































































15(6) 57.5(23) 12.5(5) 12.5(5)
2.5（1)
40(16) 55(22) 5(2)
17.5(7) 40(16) 17.5(7) 25(10)
35(14) 62.5(25)
2.5(1)

















































項　　　　　　　　目 1回目(実施前) 2回目(実施後) t 値
私の子どもは，私の言ったことをやらない 3.27(1.22) 2.71(1.37) 1.05
私の子どもは，態度が反抗的なことがある 3.20(1.26) 2.93(1.20) 0.27
私は，一日何度も子どもを叱っている 2.87(1.12) 2.79(1.19) 0.01
私は，子どもがダダをこねると自分の方が折れ
てしまう 2.60(1.05) 1.93(0.73) 1.72












































































































































・Visher, EB, & Visher, JS.（1991)．How to Win as a Stepfamily,  2nd ed.
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